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3.2  作品情報
作品数：合計45点
・額装作品/40点　サイズ：508×610mm　ブックマット形式
［１］一人での肖像写真/銀塩写真/26点
［2］二人での肖像写真/銀塩写真/8点
［3］家族での肖像写真/銀塩写真/2点
［4］全身での肖像写真/銀塩写真/4点
・パネル加工のアルミフレーム作品/5点　サイズ：1030×1456mm
［1］全身での肖像写真/インクジェットプリント/4点
［2］人の皮膚のクローズアップ写真/インクジェットプリント/1点
3.3  展示構成
　今回の展示は大きく分けて3つの構成にわかれており、人々が
他者との関わりの中で自身と向き合うきっかけを与えてくれるため
の空間として構成。第1が前回と同じように一人の肖像写真を群
衆としてみせる展示レイアウト、第2は新たに写真2と写真3と写真
4のフォーマットで撮影された肖像写真、第3にB0サイズの全身の
肖像写真によって構成されている。第1の構成は新たに今回構
成された第2と第3の構成とを比較する対象として展示。第2の構
成は新たな試みで撮影された肖像写真を前回までの第1の構成
と比較するために同じ仕上げにした。第3の構成は展示作品のサ
イズを大きくして鑑賞者が対話を行いやすいように写真7のように
それぞれの作品の前に観賞用のイスを設置した。この大きくプリ
ントされた肖像写真は、被写体の存在を強く感じられ、あたかも
目の前に被写体が存在しているかのように感じられ、強い視線も
感じられた。
　4  最後に
　今回行った個展『“肖像写真たち”肖像写真における人間とは
何か？』は肖像写真を介して被写体の視線を強く感じさせること
ができ、被写体の存在感を感じさせることができた。そして鑑賞
者はこの空間で被写体からの視線を感じながら言葉のない対話
が行なえる場となり、考えさせるという行為が生まれた。
　肖像写真は一枚のフレームの中に複数の被写体をおさめると
記念写真という要素が非常に強くなるため、そことの差異を重視
しながら制作を行なうことが重要となることがわかった。
　今後の展開としては被写体の存在感を強めていくために個とし
ての存在を強められる展開で撮影、展示を行なっていきたい。そ
して「人間とは何か？」を知るにあたり言語化できないことを可視
化していく作業はまだまだ探求する余地がある。
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